















































































































































ナントへ至る第2クープレ CT .162-252= C）、 そしてルフランの拡大さ
れた回帰 CT.253-331 =A勺 と区分できるように思われる （図1上から
2段目参照〉。
x y x’ 
A B A' c A" 
a' b’ a• c a3 d E込4‘ b2 a• 
a β y 
c C:D c G/e c As c c c c 
T.1 20 50 73 133 162 192 226 253 269 316 331 
図1 ヴェーパーくピアノソナタ＞作品24終楽章の形式見取り図
ヴェー パー おけるヴィノレトヮオー ゾ的なものと形式 55 






して始まる 2小節の運動パターγの繰り返し CT.16 19）から成り立って
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②T.43 要
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